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Cuando los niños participan de juegos cooperativos desarrollan habilidades sociales como 
negociar, respetar normas, cooperar y cumplir reglas del juego, de allí nace la importancia 
del presente estudio, ya que se hace sobresaliente elevar la práctica de los juegos cooperativos 
en las instituciones educativas ya que se busca la intervención de todos los participantes 
imperando las metas colectivas de las individuales.  
Así, el objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el juego 
cooperativo con el desarrollo de las habilidades sociales necesarias en los niños de 5 años 
aula verde del I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El Porvenir – Trujillo 
2016» La presente investigación es de tipo no experimental, de naturaleza descriptiva 
correlacional de la variable dependiente (habilidades sociales) con la variable independiente 
(juego cooperativo). En este estudio se aplicó una evaluación de lista de cotejos a 16 niños, 
10 varones y 6 niñas para determinar la relación entre el juego cooperativo con el desarrollo 
de las habilidades sociales necesarias en los niños de 5 años aula verde del I.E. 2029 “Adita 
Zannier de Murgia” del distrito de El Porvenir – Trujillo 2016» 
Queda demostrado con los resultados obtenidos que existe una correlación significativa entre 
los juegos cooperativos y las habilidades sociales, es decir, que los juegos cooperativos y, las 
habilidades sociales tienen una relación muy alta de significancia. 
Observando los resultados se puede concluir que el coeficiente de correlación entre los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales de los niños y niñas del aula verde de 5 años de la I.E 
2029”Adita Zannier de Murgia .es de r = 0.913, p = 0.000 es decir hay suficiente evidencia 
para demostrar que se relacionan significativamente entre el Juego cooperativo y el desarrollo 
de Habilidades sociales en los niños de 5 años aula verde de la I.E. 2029 Adita Zannier de 
Murgia– Trujillo 2016. 










When children participate in cooperative games they develop social skills as negotiating, 
rules, cooperate and comply with rules of the game, there was born the importance of this 
study, since it is outstanding to elevate the practice of cooperative games in educational 
institutions since the intervention of all the participants to prevail the collective goals of the 
individual.  «Thus, the objective of this research was to determine the relationship between 
the cooperative game with the development of social skills in children 5 years I.E. 2029 green 
classroom "Unapproved Zannier of Murgia" in the District of El Porvenir - Trujillo 2016» 
this research is not experimental, of correlational descriptive nature of the dependent variable 
(social skills) with the independent variable (cooperative play). In this study an evaluation of 
list of matches was applied to 16 children, 10 boys and 6 girls to determin... «the relationship 
between cooperative play with social skills development in children 5 years I.E. 2029 green 
classroom "Unapproved Zannier of Murgia" in the District of El Porvenir - Trujillo 2016 ' 
findings showed that there is a significant correlation between cooperative games and social 
skills, i.e., that the cooperative games, and social skills have a very high ratio of significance. 
Observing the results it can be concluded that the correlation coefficient between cooperative 
games and social skills of children of 5 years of the I.E green classroom 2029 "Murgia Adita 
Zannier is r = 0.913, p = 0.000 i.e. There is sufficient evidence to show that they relate 
significantly among cooperative play and the development of social skills in children 5 years 
I.E. 2029 green classroom Adita Zannier" Murgia - Trujillo 2016. KEY words: social skills, 











I.        INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad podemos ver que existen valores sociales que llegaron a crisis observando 
el impulso de la competitividad, los problemas para llegar a tomar acuerdos con otros, la 
fuerte presencia del individualismo, y la falta de solidaridad. Es necesario que desde muy 
pequeños, en los jardines de infancia, se desarrollen en lo niños valores tales como el respeto 
unos a otros, ser solidario con todos, el compañerismo, escuchar a los demás, es posible que 
se formen futuros sujetos con valores.  
Teniendo en cuenta que una de las finalidades de la educación inicial es la socialización del 
niño, la construcción de las habilidades sociales debería ser parte del trabajo en las 
instituciones educativas, de esa manera poder desarrollarlas transversalmente en las 
diferentes áreas curriculares. 
A nivel mundial los juegos cooperativos y las habilidades sociales se han tomado en cuenta 
dentro de agenda educativa. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en el convenio 
acerca de los derechos del niño (1989), se constituye el derecho al juego, de igual modo en 
la Declaración de los Derechos humanos (1948), se instituye el respeto por los demás. 
Los efectos de la calidad de juego en los años del jardín permiten a los niños ser hábiles para 
resolver problemas.  
El juego es una estrategia pedagógica que junto a otras actividades artísticas permiten 
desarrollar la personalidad social, emocional sicomotriz, intelectual y creadora de los niños 
y niñas. 
En nuestro sistema educativo, en épocas pasadas, no se desarrollaba con mucho interés el 
desarrollo social de los niños, dejando de lado la parte afectiva donde se manifiestan todas 
las emociones y cualidades; su interés principal era el llenar de conocimientos memorísticos 
a los niños y niñas no dejando que se expresen abiertamente ocasionando, en algunos casos, 




El docente era el protagonista, sin preocuparse por las dificultades y los problemas que 
pudieran tener los alumnos, ni por las consecuencias que pudieran tener. 
El alumno era el elemento receptor; estaba obligado a obedecer, escuchar y repetir. Los 
alumnos vivían una educación muy rígida sin posibilidades de desarrollarse socialmente. 
A mediados de la década de los 80 se empieza a dar mayor importancia al desarrollo social 
del  
alumno. Se empezó a trabajar con los alumnos en equipos, esto con el propósito de desarrollar 
en los estudiantes la cooperación, la convivencia y prepáralos para la vida, siendo estas metas 
de la educación inicial. En los últimos años, los niños aprenden a adaptarse a otros niños y a 
cooperar por medio de las actividades de juego.  
La comunidad del distrito del Porvenir, no es ajena a este cambio social, considera importante 
el juego en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Pero las altas demandas por la 
responsabilidad del docente y lo resultados medibles están empujando al juego a la borde del 
currículo. 
En el aula verde de 5 años de la I.E 2029  “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El 
Porvenir – Trujillo 2016, al iniciar la año escolar se observó evidentes casos de niños con 
conductas dependientes, actitudes egocéntricas, tímidos, poco comunicativos, tomaban los 
juegos para sí solos  , se inhibían de los trabajos en equipo, dando inicio de inmediato a 
promover sus habilidades sociales por medio de diferentes tipos de juegos cooperativos , 
siendo este nuestro objeto de estudio de investigación. 
 
Existen estudios realizados con anterioridad que enfocan el problema en mención como el de 
Martínez (2012) de la Universidad Abierta Interamericana de Argentina, quien en su tesis 
titulada “Los juegos cooperativos y su relación con las habilidades sociales en la educación 
inicial” concluye: Los juegos cooperativos, por su estructura de base, ofrecen una excelente 
posibilidad para adquirir habilidades sociales  
Es importante tomar en cuenta que los niños obtienen conocimientos a través del juego por 




Si ofrecemos actividades en las cuales los estudiantes puedan participar de su propio 
aprendizaje vivenciándolo, esto favorece el logro de habilidades sociales. 
En otro estudio, Camacho (2012) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su tesis 
titulada  
 “El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas de 5 años”, concluyó:  
El juego cooperativo brinda a los estudiantes muchas oportunidades poniendo en práctica sus 
niveles de comunicación, sus habilidades sociales y destrezas de organización entre los 
participantes.                                                                                                                                              
Los juegos cooperativos desarrollados en el aula son una alternativa para desarrollar las 
habilidades sociales entre el grupo de estudiantes, promoviendo un clima adecuado en el aula.  
Juegos cooperativos (variable independiente) Los juegos cooperativos son aquellos en los 
que los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes. (Torres 
Elena 2008) 
Los juegos cooperativos están relacionados con la seguridad, el compañerismo, la cohesión 
y el desarrollo de habilidades, esto contribuye a una interacción social positiva. Es necesario 
que las personas jueguen y se relacionen así se evitarán niños pasivos. 
Con los juegos cooperativos se busca también disminuir la agresividad en los juegos, 
facilitando el encuentro con sus pares y acercándonos a la naturaleza. Predominando los 
juegos colectivos de los individuales. 
Por otro lado, los juegos cooperativos son actividades de equipo donde los que participan 
buscan un objetivo en común.  
El canadiense Terry Orlick “considera al juego cooperativo una actividad liberadora”, para 
el norteamericano Steve Grineski “el juego cooperativo favorece significativamente la 
aparición de conductas pro sociales en comparación de los juegos competitivos y las 
actividades individuales” y para la pedagoga alemana Sigrid Loos “El juego cooperativo 
puede simular el sentido de pertenencia a un grupo, ya que las personas que juegan juntas se 
sienten bien juntas”.  
Los siguientes son algunas ventajas que se resaltan: 
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-El niño juega por la satisfacción de jugar. 
-La diversión es asegurada cuando desaparece la amenaza de no alcanzar la meta 
-Participan y se benefician todos. 
-Establece la igualdad entre todos los participantes. 
- El niño aprecia el juego como una actividad en equipo. 
 - Todos los participantes tienen un papel importante. 
-Aleja de la competición. Todos los niños participan para alcanzar un propósito.  
-Aleja de la eliminación. no se excluye a nadie, se busca la participación de todos. 
- Aleja de la agresión. La meta se alcanza por la unión de todos de esta manera los 
comportamientos  
agresivos desaparecen. 
El juego para los niños de 3 hasta los 5 años, es el instrumento básico de aprendizaje, es la 
actividad más importante porque con él se desarrollan sus capacidades motoras, mentales, 
sociales y su autoestima. 
A partir de los 3 años, se da inicio al juego simbólico, esto nos indica el avance cognitivo del 
niño siendo este de suma importancia. A partir de los 6 años, los niños aprenden a jugar 
siguiendo reglas.  
El principal objetivo del juego es hacer placentero la realización de diversas actividades, así 
que cuando disfrutamos de alguna actividad, nuestro cerebro aprende sin hacer esfuerzo. En 
esta etapa, el juego es de mucha importancia porque permite al niño desarrollar el 
pensamiento. 
En esta etapa es necesario la presencia de otros niños para sus juegos, ya no le es suficiente 
jugar con sus padres.  
Así mismo, el juego es una actividad a través de la cual se comparten roles sociales y valores 
culturales que se van interiorizando de forma inconsciente.  
Las habilidades sociales dan la oportunidad a la persona a desenvolverse de acuerdo a lo que 
le interesa o necesita y así para poder valerse por sí mismo sin temores. 
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Para esta investigación, es indispensable mencionar que cada estudiante desea desenvolverse 
en su contexto social utilizando las habilidades sociales que posee.   
Las habilidades sociales son conductas que se dan en un contexto interpersonal a donde se 
expresan sentimientos, deseos, intereses, opiniones fin de llevar a cabo una interacción 
productiva.  
En esta investigación definimos por habilidades sociales, como el conjunto destrezas y 
conductas que las personas van desarrollando y adquiriendo durante el desarrollo de su vida, 
a la vez esto les permite relacionarse con otros. 
Para adquirir esas destrezas y conductas es necesario la influencia de muchos factores como 
su entorno social, cultura, religión y la manera como se presentan a los niños para conocerlas. 
Habilidades sociales básicas: 
Escuchar 
Formular preguntas 
Habilidades sociales avanzadas: 




Habilidades relacionas con el sentimiento. 
Expresar los sentimientos 
Comprender los sentimientos de los demás. 
Enfrentarse con el enfado del otro. 
Habilidades alternativas a la agresión: 
Compartir algo 




Emplear el autocontrol. 
Extraído del libro Las habilidades sociales (Muñoz 2011)  
El problema queda formulado como: ¿Existe relación entre el juego cooperativo y las 
habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años aula verde de la I.E 2029 “Adita Zannier 
de Murgia” del distrito de El Porvenir – Trujillo 2016. 
 Nuestra hipótesis queda como: Existe una relación directa entre el juego cooperativo y las 
habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años aula verde de la I.E 2029 “Adita Zannier 
de Murgia” del distrito de El Porvenir – Trujillo 2016. No existe una relación directa entre el 
juego cooperativo y las habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años aula verde de la 
I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El Porvenir – Trujillo 2016. 
Como objetivo general nos planteamos: Determinar la relación entre el juego cooperativo y 
las habilidades sociales en los niños de 5 años aula verde del I.E 2029 “Adita Zannier de 
Murgia” del distrito de El Porvenir – Trujillo 2016. 
Y como objetivos específicos: Identificar el nivel de participación del juego cooperativo en 
los niños de 5 años, aula verde del I.E. “2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El 
Porvenir – Trujillo 2016”. Identificar el nivel de las habilidades sociales en los niños de 5 
años, aula verde del I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El Porvenir – Trujillo 
2016. Determinar el grado de relación entre el juego cooperativo con el desarrollo de las 
habilidades sociales en los niños de 5 años, aula verde del I.E. 2029 “Adita Zannier de 












Se utiliza el diseño de investigación no experimental, descriptiva correlacional, cuyo 
esquema es el siguiente: 
                                                  O₁ 
 
 
M                                                 r  
 
 
                                  O₂ 
 
Dónde: 
M= Muestra de los 16 estudiantes de 5 años  
O1= (juego cooperativo) 
R= Relación 
    O2= (habilidades sociales). 
 
2.2. Variables  
 Variable: Juegos Cooperativos 
































aquellos en los que 
los jugadores dan y 
reciben ayuda para 
contribuir a alcanzar 
objetivos comunes. 
(Torres Elena 2008 ) 
 
Para conocer el nivel 
de participación  de 
los estudiantes en el  
juego cooperativo se 
utilizó una lista de 
cotejos que  tuvo en 




Alto: 9 -12 
Medio: 5 -8 




.Juega por la satisfacción de jugar. 







Diversión .Se divierte al trabajar en equipo. 
.Muestra felicidad al participar del juego. 
Cohesión grupal 
 
.Toma de decisiones por mayoría o 
consenso. 
.Busca la participación de todos. 
Igualdad .Busca que se lleve a cabo relaciones de 
igualdad con todos los participantes. 
Superación 
personal 
. Busca superarse a sí mismo y no a los 
demás. 
Libera de la 
competición 
.Participa con todos para alcanzar una 
meta común. 
. Coopera en las actividades de equipo. 
Tolerancia y 
respeto hacia los 
compañeros 
.Muestra acogida y seguridad a sus 
compañeros. 

































relacionarse con el 








Para conocer el 
nivel de 
aprendizaje de los 
estudiantes se 
utilizará la lista de 
cotejos en las  
diferentes áreas 
para niños de 4 
años que  tendrá 





Medio: 12 -22 











.Escucha con atención las reglas del juego  
.Conversa con sus compañeros cuando se exponen las reglas de 
juego. 
. Levanta la mano para formular una pregunta. 




























. Usa la palabra por favor al solicitar ayuda a sus compañeros. 
. Usa la palabra por favor al solicitar ayuda a la profesora. 
. Interactúa con sus compañeros en el juego. 
. Expresa los sentimientos de alegría y/o cólera respetando a sus 
compañeros. 
. Las normas de convivencia cuando participa en juegos con sus 
compañeros. 
. Sigue las indicaciones del juego. 
.Asume las responsabilidades del grupo. 
.Practica hábito de cortesía. 
.Espera su turno 
. Pide disculpas su compañero 
.Acepta las dificultades de su compañero. 
.Participa emocionalmente ante las acciones de sus compañeros. 
. Muestra, por medio de gestos, aceptación frente a sus 
compañeros. 
. Experimenta sentimiento de alegría al ayudar a su compañero. 































. Es consciente de sus emociones. 
. Identifica como se siente su compañero. 
.Confronta la actitud del enfado de su compañero. 
. Muestra indiferencia ante el enfado de su compañero. 
. Acepta con respeto y compromiso las decisiones del grupo. 
. Busca formas alternativas para solucionar situaciones de 
conflicto. 
. Controla sus emociones cuando juega con sus compañeros.  
. Se molesta fácilmente. 
. Le es difícil controlar su cólera. 
.Cuando se molesta se mantiene así hasta el término del juego. 
.Puede mantener la calma cuando está molesto. 
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2.3. Población y muestra  
2.3.1. Muestra Universal 
La muestra es universal ya que está constituido por todos los alumnos, que hacen un total 
de 16 estudiantes de 5 años aula verde, de la I.E. 2029 Adita Zannier de Murgia  
Distribución de la muestra universal 
Género N° de niños Porcentaje 
Masculino 10 62% 
Femenino 6 37% 
TOTAL 16 100% 
 
 
 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
VARIABLES Técnica Instrumento 
 
Juego cooperativo 
Técnica que se plasmará a través 
de una lista de cotejos, para 
determinar los efectos del juego 
cooperativo en sus diferentes 
dimensiones. 
 
Lista de cotejos  
Habilidades Sociales   
Esta técnica nos permitirá recoger 
información a través de una lista 
de cotejos para determinar el nivel 
de las habilidades sociales de los 
alumnos. 




En este estudio se utilizó el método cuantitativo porque plantea que la realidad es objetiva 
y concreta porque sus datos son numéricos y se pueden cuantificar, también se someten 
al análisis estadístico. 
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El método de investigación seleccionado para este estudio es el método cuantitativo 
porque propone que la realidad es objetiva y concreta ya que sus datos son numéricos y 
se cuantifican, además se someten al análisis estadístico 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos durante la investigación serán procesados y tabulados manualmente 
con la ayuda de los estadígrafos de estadística descriptiva e inferencial: 
Distribución de frecuencias (Organización de datos): 
Es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías (cualitativas o 
cuantitativas). 
Estas tablas permitirán determinar la frecuencia y el porcentaje de la información 
recogida de los alumnos, para procesarlo y organizarla de acuerdo a las normas 
establecidas. 
                                                                                   
Figuras de estadística: 
Estas figuras representan los datos, con la intención de poder facilitar la comprensión de 
quien las observe respecto de la composición, cambios o variaciones de los valores de 
una o más variables. Se utilizó para visualizar espacialmente la información presentada 
en las tablas de datos. 
Media aritmética(x̅): 
Es la medida de tendencia central más utilizada y puede definirse como el promedio 
aritmético (x̅) de una distribución. 
Es el valor representativo de una población o muestra (conjunto de datos) 
x̅ =  




Es la que mide la mayor o menor dispersión de los valores de la variable respecto a la 
media aritmética. La varianza se expresa en las mismas unidades que la variable 
analizada, pero elevadas al cuadrado. 











Desviación estándar (S): 
Es el promedio de las desviación de las puntuaciones con respecto a la media que se 
expresa en las unidades originales de medición de la distribución y se simboliza (S). 
S =  √(S2) 
Correlación de Pearson. 
Es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A 
diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de 










Comentario e interpretación: 
De acuerdo a las tablas y figuras de estadística nos permitirán interpretar los datos 
obtenidos del instrumento. 
2.7. Aspectos éticos:  
Se solicitó los permisos que corresponden a la directora de la Institución Educativa donde 
se hizo el estudio, manteniendo confidencialidad con los datos que se lograron obtener 
así evitar su utilización inadecuada que tuviera que perjudicar a los alumnos de estudio y 
a la comunidad educativa. 
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Para esta investigación se resguardó la identidad de cada uno de los estudiantes 
tomándose en cuenta las consideraciones éticas oportunas, tales como confidencialidad, 
consentimiento informado, y anonimato de la información. 
Confidencialidad: El resultado de la información no será revelada ni divulgada para                                    
cualquier otro fin. 
Consentimiento informado: se solicitó la autorización a la Institución Educativa I.E 2029 
Adita Zannier de Murgia, para la realización del estudio. 






























Estadígrafos según los análisis estadísticos de los juegos cooperativos en los niños de 5 
años aula verde de la I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El Porvenir. 
N° de niños Media Desviación estándar Mínimo Máximo 
16 11.3 2.18 4 12 
Fuente: Base de datos N° 1. 
Interpretación: Según las medidas descriptivas con respecto a los juegos cooperativos, 
podemos decir que el puntaje promedio entre los 16 niños es de 11.3 puntos (nivel alto), 
con una desviación estándar de 2.18 puntos, obteniendo un puntaje mínimo de 4 puntos 
y como máximo 12 puntos. 
TABLA 02 
Estadígrafos según los análisis estadísticos de las habilidades sociales en los niños de 5 
años aula verde de la I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El Porvenir. 
N° de niños Media Desviación estándar Mínimo Máximo 
16 27.6 5.87 13 31 
Fuente: Base de datos N° 2. 
Interpretación: Según las medidas descriptivas con respecto a las habilidades sociales, 
podemos decir que el puntaje promedio entre los 16 niños es de 27.6 puntos (nivel alto), 
con una desviación estándar de 5.87 puntos, obteniendo un puntaje mínimo de 13 puntos 









Distribución numérica y porcentual según los juegos cooperativos en los niños de 5 años 
aula verde de la I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El Porvenir. 
 
Niveles 
Puntajes N° de niños Porcentajes 
Bajo 0 – 4 1 6,3 
Medio 5 – 8 1 6,3 
Alto 9 – 12 14 87,5 
Total  16 100 
Fuente: Instrumento de los juegos cooperativos aplicada a los niños de 5 años. 
                                                                   GRÁFICO N°1  










Fuente: TABLA 03. 
Interpretación: Según la figura en relación a los juegos cooperativos que presentan los 16 
niños, podemos decir que en su mayoría el 87.50% de los 16 niños de 5 años obtienen un 
nivel alto (9 – 12 puntos) y en su minoría el 6.25% en nivel bajo (0 – 4 puntos) tanto 




Distribución numérica y porcentual según las Habilidades sociales en los niños de 5 años 
aula verde de la I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El Porvenir. 
Niveles Puntajes N° de niños Porcentajes 
Bajo 0 – 12 0 0,0 
Medio 13 – 22 2 12,5 
Alto 23 – 33 14 87,5 
Total  16 100 
Fuente: Instrumento de las Habilidades sociales aplicada a los niños de 5 años. 
                                                                       GRÁFICO N°2                                                                                                                 









       
Fuente: TABLA 04. 
Interpretación: Según la figura en relación a las Habilidades sociales que presentan los 
16 niños, podemos decir que en su mayoría el 87.50% de los 16 niños de 5 años obtienen 
un nivel alto (23 – 33 puntos) y en su minoría el 12.50% en nivel medio (13 – 22 puntos), 




Contingencia entre el Juego cooperativo y el desarrollo de Habilidades sociales en los 
niños de 5 años aula verde de la I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El 
Porvenir. 









Recuento 1 0 1 
% del total 6,3% 0,0% 6,3% 
Medio 
Recuento 1 0 1 
% del total 6,3% 0,0% 6,3% 
Alto 
Recuento 0 14 14 
% del total 0,0% 87,5% 87,5% 
Total 
Recuento 2 14 16 
% del total 12,5% 87,5% 100,0% 











                                                               GRÁFICO Nº 3:  
El Juego cooperativo y el desarrollo de Habilidades sociales en los niños de 5 años aula 
verde de la I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El Porvenir. 
 

















TABLA 06:  
Correlación de Pearson entre el Juego cooperativo y el desarrollo de Habilidades sociales 
en los niños de 5 años aula verde de la I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito 
de El Porvenir. 
 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación estándar N 
"Juego cooperativo" 11,25 2,176 16 









Correlación de Pearson 1 ,913** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 16 16 
"Habilidades sociales" 
Correlación de Pearson ,913** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 16 16 
Fuente: Instrumentos de los juegos cooperativos y de las habilidades sociales, 2015. 
 
Interpretación: En el cuadro Nº 6 sobre correlaciones encontramos dos resultados 
principales, las cuales son la correlación de Pearson (r) y el nivel de significancia (p); así 
mismo encontramos que r = 0.913, la cual indica que tiene una relación muy alta y más 
aún p = 0.000 la cual es menor al 0.05 de significancia estándar; esto muestra, que hay 
suficiente evidencia para demostrar que se relacionan significativamente entre el Juego 
cooperativo y el desarrollo de Habilidades sociales en los niños de 5 años aula verde de 
la I.E. “2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito de El Porvenir. 
Por lo que se pudo analizar podemos afirmar nuestra hipótesis que  “Existe una relación 
directa entre los juegos cooperativos y las habilidades sociales de los niños y niñas de la 







Compartimos el criterio sostenido por algunos investigadores que los valores sociales 
entraron en crisis observándose que el individualismo conlleva a conflictos para poder 
llegar a tomar acuerdos. Es necesario que desde el ingreso de los niños a los jardines de 
infancias se promueva en ellos los juegos cooperativos de esta manera puedan aprender 
y desarrollar valores tales como la solidaridad, compañerismo trabajo en equipo, respeto, 
etc. 
Debido a lo referido, hemos querido estudiar el juego cooperativo y su relación con las   
habilidades sociales de los niños y niñas I. E 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito 
de El Porvenir, este resultado nos indica que existe una relación directa entre el juego 
cooperativo y las habilidades sociales. 
Este resultado guarda relación con lo aseverado por Martínez (2012) de la    Universidad 
Abierta Interamericana de Argentina, quien en su tesis titulada “Los juegos cooperativos 
y su relación con las habilidades sociales en la educación inicial” concluye: Los juegos 
cooperativos, por su estructura de base, ofrecen una excelente posibilidad para adquirir 
habilidades sociales.  
Como se aprecia las habilidades sociales se adquieren, no son innatas al ser humano por 
tanto si se ofrecen a los niños actividades en las cuales ellos sean partícipes de su propio 
aprendizaje vivenciando las experiencias y no solamente escuchando la reflexión del 
docente, favorecemos el logro de estas habilidades. 
En al ámbito nacional, Camacho (2012) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
en su tesis titulada “El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas 
de 5 años”, concluyó: El juego cooperativo brinda espacios a los alumnos para poner en 
práctica sus habilidades sociales, destrezas de organización y mejora los niveles de 
comunicación entre los participantes.  
Los juegos cooperativos desarrollados en el aula son una alternativa para mejorar las 
habilidades sociales entre el grupo de alumnos, promoviendo un clima adecuado en el 
aula. 
Muchos son los autores que destacan la importancia de desarrollar actividades y juegos 
cooperativos en el aprendizaje de los niños. Entre los autores debemos destacar al 
canadiense Terry Orlick (quien considera al juego cooperativo una actividad liberadora), 
al norteamericano Steve Grineski (llegó a la conclusión que el juego cooperativo 
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favorecía significativamente la aparición de conductas pro sociales en comparación de 
los juegos competitivos y las actividades individuales). 
De manera más precisa nuestros resultados nos indican que todas las dimensiones del 
juego cooperativo, se relacionan de manera altamente significativa con las habilidades 
sociales, y que  
en todas las dimensiones el coeficiente de Correlación arroja una asociación muy alta y 
directa  
con las habilidades sociales. Este resultado nos permite aceptar nuestra hipótesis de 
investigación, por cuanto queda establecido que existe una relación directa entre el juego 
cooperativo y las habilidades sociales de los niños y niñas de 5 años, aula verde de la I. 
E.2029 Adita Zannier de Murgia del distrito del Porvenir. 
Finalmente, consideramos que nuestra investigación constituye un aporte a las que se 
realicen con posterioridad cuyo objeto sea desarrollar en los niños conocimientos y 
habilidades sociales por medio del juego por lo cual es necesario compartir y recapacitar 
acerca del trabajo que estamos realizando, tomando en cuenta que se puede aprender 
jugando. 
Todo ello contribuirá que se promueva en los niños valores tales como la solidaridad, el 
compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto por la palabra del otro y la capacidad para 














En el estudio realizado sobre «El juego cooperativo y el desarrollo de habilidades sociales 
en los niños de 5 años aula verde de la I.E. 2029 “Adita Zannier de Murgia” del distrito 
de El Porvenir – Trujillo 2016» llegamos a las siguientes conclusiones: 
En relación a los juegos cooperativos que presentan los 16 niños, podemos decir que en 
su mayoría el 87.50% de los 16 niños de 5 años obtienen un nivel alto (9 – 12 puntos) y 
en su minoría el 6.25% en nivel bajo (0 – 4 puntos) tanto como en nivel medio (5 – 8 
puntos), esto indica que los resultados suelen ser favorables. 
En relación a las Habilidades sociales que presentan los 16 niños, podemos decir que en 
su mayoría el 87.50% de los 16 niños de 5 años obtienen un nivel alto (23 – 33 puntos) y 
en su minoría el 12.50% en nivel medio (13 – 22 puntos), esto indica que los resultados 
suelen ser favorables. 
Sobre correlaciones encontramos dos resultados principales, las cuales son la correlación 
de Pearson (r) y el nivel de significancia (p); así mismo encontramos que r = 0.913, la 
cual indica que tiene una relación muy alta y más aún p = 0.000 la cual es menor al 0.05 
de significancia estándar; esto muestra, que hay suficiente evidencia para demostrar que 
se relacionan significativamente entre el Juego cooperativo y el desarrollo de Habilidades 
sociales en los niños de 5 años aula verde de la I.E. “2029 “Adita Zannier de Murgia” del 
distrito de El Porvenir. 
Entonces, hay suficiente evidencia para demostrar que se relacionan significativamente 
el Juego cooperativo y el desarrollo de Habilidades sociales en los niños de 5 años aula 
verde de la I.E.I 2029 “Adita Zannier de Murgia” Del Distrito de El Porvenir – Trujillo 
2016. 
Se llegó a la conclusión que es favorable tomar en cuenta como estrategia educativa, los 
juegos cooperativos, ya que estos permiten a los niños expresarse libremente, construir 
nuevos conocimientos, aprender valores, en suma desarrollar habilidades sociales de un 








A nivel macro proponemos que el gobierno, desde sus distintas esferas gubernamentales 
(local, regional y nacional) permita capacitar a las docentes en la realización de proyectos 
de trabajo relacionados con la incorporación de los juegos cooperativos, elaborando 
propuestas en donde los niños puedan participar desarrollando sus habilidades sociales. 
A nivel de la I.E.2029 Adita Zannier de Murgia, se propone, de manera diaria un 
programa de juegos cooperativos, de esta manera los alumnos podrán mejorar los niveles 
de comunicación, de organización y pondrán en práctica sus habilidades sociales. 
Los juegos cooperativos se pueden trabajar dentro de la rutina diaria de clase, 
especialmente en los sectores del aula. Estos estos sectores deben estar implementados 
adecuadamente con los materiales necesarios y la guía adecuada de la docente. Estos 
juegos pueden darse durante todo el año escolar. Estos juegos pueden ir incrementando 
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                                                        ANEXOS 
 
                                                                  ANEXO 1 
LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR EL JUEGO COOPERATIVO 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………. 
Edad: ………………………………………      I.E.………………………………………… 
Instrucciones: Lee atentamente cada pregunta y marca con un aspa (X) en el casillero que 
corresponda.  
Dimensiones Ítems 




1. Participa por el placer de jugar más 





2. Busca la participación de todos.   
Diversión 3. Se divierte al trabajar en equipo.   
4. Se muestra feliz de participar del 
juego. 
  




6. Busca la participación de todos.   
Igualdad 7. Establece relaciones de igualdad 




8. Busca superarse personal y no 
superar a sus compañeros. 
  
Libera de la 
competición 
9. Participa con todos para alcanzar 
una meta común. 
 
  




respeto hacia los 
compañeros 
11. Muestra acogida y seguridad a sus 
compañeros 
  






                                                           
 
 
    
INTERVALO 
 ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
         0-4    BAJO 
        5-8   MEDIO 




                                                                    ANEXO 2                                                                                                                 
LISTA DE COTEJOS PARA EVALUAR LAS HABILIDADES SOCIALES 
NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………. 
Edad: ………………………………………      I.E.………………………………………… 












2. Escucha con atención.    
3. No presta atención cuando se exponen las 
reglas de juego. 
  
4. Levanta la mano para participar de una 
pregunta. 
  





6. Pide por favor para solicitar ayuda a sus 
compañeros . 
  
7. Pide por favor para solicitar ayuda a sus 
profesoras. 
  
8. Interactúa con sus compañeros en el juego.   
9. Expresa los sentimientos de alegría y/o 
cólera respetando a sus compañeros. 
  
10.Respeta las normas de convivencia cuando 
participa de juegos. 
  
11. Sigue las indicaciones del juego.   
12. Respeta las reglas del juego.   
13. Asume las responsabilidades del grupo.   
14. Practica hábito de cortesía.   
15. Espera su turno.   
16. Pide disculpas su compañero   
17. Acepta las dificultades de su compañero.   
 
Habilidades 
relacionadas a los 
sentimientos. 
 
18. Participa emocionalmente ante las 
acciones de sus compañeros. 
  
19. Muestran gestos de aceptación hacia sus 
compañeros. 
  
20. Experimenta alegría al ayudar a su 
compañero. 
  
21. Tiene iniciativa para participar del juego 
cooperativo. 
  
22. Es consciente de sus emociones.   
23. Identifica como se siente su compañero.   






















25. Adopta una posición de indiferencia ante el 
enfado de su compañero. 
  
26. Apoya y contribuye en la resolución del 














27.  Acepta con respeto y compromiso las 
decisiones grupales. 
  
28. Busca formas alternativas para solucionar 
situaciones conflictivas. 
  
29. Controla sus emociones en los momentos 
de juego. 
  
30. Se molesta fácilmente.   
31.  Le es difícil controlar su cólera.   
32. Cuando se molesta se mantiene así hasta el 
término del juego. 
  
33. Puede mantener la calma cuando está 
molesto. 
  
    
INTERVALO 
 ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 
         0-12    BAJO 
        13-22   MEDIO 




CONSOLIDADO FINAL DE EVALUACION DE HABILIDADES SOCIALES 
total 
habilidades básicas habilidades avanzadas 
habilidades relacionadas con los 
sentimientos 









si si si si no si si si si si si si si si 
n
o 





si si si si si 
27 6 
02 si si si 
n
o 






si si si si si si si si si si si 
n
o 
si si si si 
n
o 
si si si 
28 5 
03 si si si 
n
o 






si si si si si si si si si si si 
n
o 
si si si si 
n
o 





si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 
n
o 
si si si si 
n
o 
si si si 
30 3 
05 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 
n
o 
si si si si 
n
o 





si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 
n
o 
si si si si 
n
o 
si si si 
30 3 
07 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 
n
o 
si si si si 
n
o 
si si si 
31 2 
08 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 
n
o 
si si si si 
n
o 


















































si si si 
13 20 
10 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 
n
o 
si si si si 
n
o 
si si si 
31 2 
11 si si si 
n
o 
si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 
n
o 





si si si 
29 4 
12 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 
n
o 
si si si si 
n
o 




























si si si 
27 6 
14 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 
n
o 


























































                                                                                                                     ANEXO 3 
16 si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si 31 2 
 
 




























































s SI NO 
01 si si si si si si si si si si si si 12 0 
02 si si si si si si si si si si si si 12 0 
03 si si si si si si si si si si si si 12 0 
04 si si si si si si si si si si si si 12 0 
05 si si si si si si si si si si si si 12 0 
06 si si si si si si si si si si si si 12 0 
07 si si si si si si si si si si si si 12 0 










no si si 
n
o 
no no 4 8 
10 si si si si si si si si si si si si 12 0 
11 si si si si si si si si si si si si 12 0 
12 si si si si si si si si si si si si 12 0 
13 si si si si si si si si si si si si 12 0 
14 si si si si si si si si si si si si 12 0 
15 si si si si si si no no si si no no 8 4 
















































































































































































                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
